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Abstract: Objective Under the new situation of medical reform, in order to improve the level of rational drug use in outpatient 
department of our hospital and ensure the safety of drug use, the pre-clinical prescription examination system was designed and 
implemented. Methods by embedding the audit client in the outpatient doctor workstation, the real-time audit of the outpatient 
prescription was carried out based on the audit knowledge base, and a process closed loop was formed by combining the post-review 
of the prescription. Results The implementation of the system effectively stopped unreasonable prescriptions, improved the quality of 
antibacterial drug management in hospitals, and facilitated the efficient work of outpatient doctors and pharmacists. Conclusion The 
hospital, doctors, pharmacists and patients all benefit greatly from the establishment of the pre-examination prescription system 
of outpatient service to improve the rational drug use in hospitals. 
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系统从 2018 年 3 月在我院正式上线以来，工作日日均
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